



























































































































































































Psikiatrik,Dr. Ting Joe Hang, ada
beberapajenis gangguantidur seperti
insomnia,apneatidur, sindromkaki
resahdannarkolepsiyangmempunyai
hubungandengangangguanritma
sirkadian.
Katanya,tidur mempunyaikesan
pemulihterhadapprosesfizikal dan
mentalmalahtidur juga adalah
komponenpentingdalamkesihatan
fizikal danmentalyangbaik, di
sampingpentingbagifungsi kognitif
yang optimum.
"Menurutkajianyangdilakukandi
AmerikaSyarikat,dianggarkan10
hingga35peratuspopulasiawam
mungkinmengalamibeberapabentuk
gangguantidur danmalangnya,lebih
separuhdaripadayangmengalami
masalahtidur langsungtidak
mendapatkannasihatperubatan.
"Gangguanritmasirkadiantidak
semestinyaberkaitandengan
kemurungandan ia $eringdisalah
diagnossebagainsomniaataukondisi
psikiatri.
"Bagaimanapun,gangguanritma
harian(jetlag)ataukerapmengembara
merentasizonwaktu, bekerjasyifbagi
tempohlamadansindromfasatidur
yangditangguh(tidur danjaga,terjaga
padatengahmalam)boleh mengubah
ritmasirkadiankita danmenyebabl.\an
kemurungan,"katanya.
Tambahnya,kebanyakanpesakit
yangmengalamikemurungan
menghadapimasalahtidur, tetapi,
tidak semuayangmempunyai
masalahtidur mengalami
kemurunganmalah
penilaianberhati-hati
pentinguntuk merangka
rawatantermasuk
ubat-ubatan,kaunseling
~"daIi te.rapj•.-
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